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Programa de Tutorías Académicas
En el marco del Programa de Desarrollo Insti­
tucional, se implemento en la Facultad de Odon­
tología, el Programa General de Mejoramiento 
del Rendimiento de los alumnos de la carrera de 
Odontología, con la finalidad de disminuir el por­
centaje del desgranamiento estudiantil y de croni­
cidad en los estudios de grado mediante acciones 
de orientación y seguimiento. Asimismo, mejorar 
significativamente el índice de retención de los 
alumnos.
El Programa de Tutorías Académicas fue imple- 
mentado desde el año 2006, y se centra en dos ejes 
principales, el seguimiento académico y el aspecto 
emocional, actitudinal y social de los estudiantes 
en los primeros años de estudio de la carrera.
La tutoría es un proceso de acompañamien­
to, orientación y seguimiento de los estudiantes, 
con la finalidad de ayudarlos a resolver problemas 
personales, que obstaculicen su rendimiento aca­
démico, de aprendizaje, de relación y de autono­
mía, aplicando acciones preventivas para superar o 
evitar la problemática de la deserción al inicio de 
la vida universitaria.
Objetivos
1. Facilitar la integración de los alumnos en el 
grupo y la identificación con los objetivos insti­
tucionales.
2. Encauzar las demandas, inquietudes de los 
alumnos.
3. Promover la autonomía de conciencia, en los 
alumnos, de la importancia que tiene la autoeva- 
lución, la adquisición de niveles crecientes de au­
tonomía y la responsabilidad de acciones.
El Programa de tutorías se desarrolla con 
la participación de Tutores Docentes y Tutores 
Alumnos. Los tutores docentes son Jefe de Traba­
jos Prácticos y los tutores Alumnos son estudian­
tes avanzados en la carrera con buen rendimiento 
académico.
La modalidad de trabajo consiste en:
1. Reuniones periódicas con el tutorado, (sema­
nales, quincenales, mensuales). El carácter de la 
misma es confidencial y tiene el objeto de se­
guimiento, orientación y acompañamiento. Las 
mismas pueden ser coordinadas previamente o 
comunicadas por mail o en horarios de clases.
2. Entrevistas individuales y/o grupales. Según 
requerimiento del o los alumnos.
3. Talleres, grupos de estudio, grupos de reflexión, 
en función de las necesidades del grupo.
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Frecuencia de los Encuentros
La intensidad y frecuencia de los encuentros 
es acordado entre tutor y tutelado fijando fecha, 
hora y lugar de encuentro. El tutor deberá tener 
una entrevista personal como mínimo, con cada 
uno de los tutelados.
Las tutorías académicas inicialmente fueron 
destinadas a todos los alumnos del Área básica 
que comprende el primer y segundo año de la ca­
rrera. Se puso mayor énfasis en los ingresantes, 
por ser jóvenes que revisten las características de 
mayor vulnerabilidad en el sentido de la deserción, 
debido al cambio radical de la modalidad educa­
tiva entre las instituciones del nivel medio y la 
educación superior.




T o ta l 250
Los docentes y alumnos tutores fueron ca­
pacitados previamente para cumplir eficiente­
mente con la función tutorial.
Desde la implementación del programa fue­
ron concretadas numerosas acciones, como ser: 
Seguimiento de los estudiantes que cursan acti­
vidades remediales que fueron propuestas con 
el fin de promover y estimular mejoras en el 
rendimiento académico. Se efectuaron orienta­
ciones respecto a la selección oportuna de los 
turnos de exámenes de las asignaturas discipli­
nares e instrumentales.
Se realizaron actividades conjuntas con el 
Departamento Pedagógico, consistentes en la 
adquisición de hábitos, metodologías y técnicas 
de estudios para permitirles la optimización del 
tiempo.
Se promovió la participación en actividades 
científicas disciplinares a nivel local y nacional.
Se concreto la participación de los tutorados 
en actividades deportivas y de esparcimiento 
con el fin de minimizar el efecto de desarraigo.
Debido a la amplia repercusión del programa 
se incorporaron docentes y alumnos tutores 
con el fin de optimizar el trabajo personalizado 
con los alumnos. En la actualidad se cuenta con 
206 tutorando activos sobre un total de 250 
inscriptos en el programa.
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Secretario Académico
Prof. Roque Oscar Rosende
Coordinador del Programa
Od. Víctor Ricardo Fernández
Tutores Docentes
• Od. Juan Darío Ammatuna García
• Od. Sandra Elena Martínez
• Od. Carolina Elizabet Barrios
• Od. Myriam Lucrecia Medina
• Od. Maria Adelina Guiglioni
• Od. Maria Lujan López Vallejos
• Od. Maria Julia López Vallejos
• Mgter. Maria Claudia Gallego
• Od. Maria Alejandra Gili
• Od. Maria Silvia Almirón
• Od. Gabriela G. Bessone
• Od. Nidia Haydee Tropeano
• Od. Silvia Rita Pérez
• Od. Viviana Elizabeth Karaben
• Od. Miguel Jorge acuña
• Mgter. Carlos Eduardo Buffil
Tutores Alumnos
• Laurito, Joaquín Nicolás
• Pérez Mantuani, Mariana
• Romero Liliana Beatriz
• Gómez Lucietti, Miguel
• Rodríguez Trangoni, Maria Inés
• Agustini, Hever Alexis
• Quagliozzi, Rubén Oscar
• Romero, Luís
• Ponce, Jorge Orlando
• Jacob, Rubén Alcides
• Gutierrez, César
• Gauna, Fabián Alejandro
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